





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qui aurait peur de quoi ? 斎
藤
一一一SurJean Delumeau et la narration dela peur一一一
喬
Takashi SAITO 
Cet article discute l'id記 dela peur a partir des recherches de Jean Delumeau. 
Cet histrien de la mentalite relisieuse essaie de chercher des idees de la peur en parcourant des 
histriographies de l' occident moderne. Au debut， il presente le concept global de (la Peur)) qui 
recouvre une gamme d'emotions allant de la peur a l'angoisse: Dans le contexte de la medicine 
psychosomatique， il est courant qu'il y ait une difference entre ces deux emotions. Alors que la 
premiere a un objet determine， ladeuxieme n'en a pas. 
Selon lui， les hommes d'Eglise， qui etaient les dirigeants dans le monde du 14-18 siecle， 
prechaient des noms terrifiants afin de traumatiser la masse d'un point de vue theologique. C'est-
a-dite qu'ils dressaient la liste des agents de Satan: les Turcs， les Juifs， les heretiques， les 
femmes (notamment les socieres). En somme， ils y provoquaient l'angoisse， fabriquaient des 
nouvelles peurs et substituaient une autre peur a l'anterieure pour conserver (la Peur)) en leur 
faveur. 
Cependant， a travers ses recherches historiographiques sur les experiences de la peur， 
Delumeau revele qu'il est difficile de raconter (la peur)，トcar sa narration a la meme forme que la 
nomination des hommes d'Eglise. 
n
x
u
 
F
h
u
 
